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ABSTRAK 
 
Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kondisi cuaca adalah Sea Surface 
Temperature (SST). Jika terjadi Anomali negatif atau La Nina pada SST maka hal 
tersebut dapat menimbulkan curah hujan ekstrem. Suatu pendekatan probabilistik 
untuk menganalisis karakteristik nilai ekstrem ialah Peaks Over Threshold (POT). 
Pada umumnya untuk mengetahui hubungan antara dua variabel memerlukan asumsi 
bahwa data berdistribusi normal. Jika data yang dikaji tidak berdistribusi normal, 
maka untuk menggambarkan dependensi data dapat menggunakan pendekatan 
Copula. Dalam penelitian ini digunakan model Copula Gumbel untuk 
menggambarkan dependensi data ekstrem atas. Metode estimasi yang digunakan 
untuk mendapatkan taksiran parameter ialah metode Maksimum Likelihood yang 
dilanjutkan dengan algoritma BFGS Quasi Newton. Aplikasi pada data bulanan 
temperatur permukaan air laut dan curah hujan ekstrem Kota Makassar periode 
Januari 1983 – September 2015, menunjukkan adanya dependensi ekor distribusi 
bagian atas.  Dependensi data temperatur permukaan air laut dan curah hujan ekstrem 
Kota Makassar dapat dimodelkan dalam  Copula Gumbel sebagai berikut:  
𝐶(𝑢1, 𝑢2) = 𝑒𝑥𝑝 {−[(− ln 𝑢1)
1.0482 + (− ln𝑢2)
1.0482]
1
1.0482} . 
 
 
Kata Kunci : Sea Surface Temperature, Peaks Over Threshold (POT), Dependensi, 
Copula Gumbel, Metode Maksimum Likelihood, BFGS Quasi Newton. 
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ABSTRACT 
 
Sea Surface Temperature (SST) is a factor which is influence the weather conditions. 
If there is negative anomaly or La Nina on SST it can cause extreme rainfall. A 
probabilistic approach to analyze the characteristics of extreme value is Peaks Over 
Threshold (POT). Generally, normal assumption is required to describe between two 
variables. If data distribution is non Gaussian then copula can be used to describe the 
dependence of data. In this research we use Gumbel Copula to describe upper tail 
dependency of data. Maximum Likelihood method is use to estimate parameter model 
combined with BFGS Quasi Newton algorithm. Applications on the monthly data of 
sea surface temperature and extremes rainfall of Makassar, period of January 1983 to 
September 2015 showed that there is an upper tail dependencies. The dependencies of 
the sea surface temperature and extremes rainfall data of Makassar can be modeled 
as Gumbel Copula as follows:  
(𝑢1, 𝑢2) = 𝑒𝑥𝑝 {−[(− ln 𝑢1)
1.0482 + (− ln𝑢2)
1.0482]
1
1.0482} . 
 
 
Keywords   : Sea Surface Temperature, Peaks Over Threshold (POT), Dependence, 
Copula Gumbel, Maksimum Likelihood Method, BFGS Quasi 
Newton. 
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